



Lina Elpina: Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Dan Financial Deposit 
Ratio (FDR) Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Pada Pt. BPR 
Syariah Amanah Rabbaniah Bandung Periode 2011-2016 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan umum kegiatan 
operasional perbankan syariah di BPR Syariah Amanah Rabbaniah Bandung 
antara lain bagaimana kemampuan bank untuk mempertahankan predikat “Sehat”, 
ketidakmampuan dalam pengelolaan asset bank mempunyai pengaruh terhadap 
tingkat pendapatan, likuiditas maupun keamanan usaha bank yang akan 
berdampak pada tingkat kesehatan bank. Kemampuan membayar kewajiban 
jangka pendek atau Likuiditas yang dapat dilihat dari rasio FDR , dan asset yang 
dapat dilihat dari rasio KAP. Hal ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh kedua 
aspek tersebut terhadap Tingkat Kesehatan Bank. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. 
Objek penelitian ini adalah yaitu laporan keuangan kualitas aktiva produktif, 
financial deposit ratio dan tingkat kesehatan bank pada BPR syariah Amanah 
Rabbaniah Bandung periode 2011-2016. Tekhnik pengumpulan data yang 
digunakan adalah Archival Research, karena data penelitian adalah data sekunder 
yang berasal dari website resmi Bank Indonesia dan BPR Syariah Amanah 
Rabbaniah. Alat analisis yang digunakan adalah analisis multivariate 
menggunakan ordinal logit. Model ini digunakan karena variabel dependen dalam 
penelitian ini merupakan variabel non metrik, yaitu yang diukur dengan skala 
nominal dan ordinal. Sedangkan variabel metrik merupakan variabel yang diukur 
dengan skala interval dan rasio.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aktiva produktif (KAP) 
berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank sebesar 1,58207218 atau 
1,58%, Financial Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap tingkat 
kesehatan bank. Pengaruh kualitas aktiva produktif (KAP) dan financial deposit 
ratio (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kesehatan bank pada 
PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah Bandung Periode 2011-2016 sebesar 12,1%. 
sisanya mungkin dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian 
















Lina Elpina: The Influence of Quality Of Productive Assets (KAP) and Financial 
Deposit Ratio (FDR) to the health of banks in Pt. BPR Syariah 
Amanah Rabbaniah Bandung Period 2011-2016 
 
This research is motivated by a common concern operational activities of 
Islamic banking in BPR Syariah Amanah Rabbaniah Bandung include how the 
bank's ability to retain the title of "Healthy", incompetence in managing the bank's 
assets have an influence on the level of income, liquidity and security of banking 
business which will have an impact on the level of health bank. Ability to pay 
short-term obligations or liquidity that can be seen from the ratio of FDR, and 
assets that can be seen from the ratio of KAP. It is intended to determine the 
influence of these two aspects to the Bank. 
The method used is quantitative research methods. The object of this study 
is that the financial statements asset quality, financial deposit ratio and the health 
of banks on syariah BPR Syariah Amanah Rabbaniah Bandung period 2011-2016. 
Data collection techniques used were Archival Research, because the research 
data is secondary data derived from the official website of Bank Indonesia and 
BPR Syariah Amanah Rabbaniah. The analytical tool used is using ordinal 
multivariate logit analysis. This model is used as the dependent variable in this 
study is a non-metric variables, which are measured by nominal and ordinal scale. 
While variable metric is a variable that is measured with a scale interval and ratio. 
The results of this study indicate that the quality of earning assets (KAP) 
has a positive effect on the bank's soundness of 1.58207218 or 1.58%, the 
Financial Deposit Ratio (FDR) does not affect the bank's soundness. The effect of 
productive asset quality (KAP) and financial deposit ratio (FDR) has an effect on 
the bank's soundness at PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah Bandung The 2011-
2016 period amounted to 12.1%. the rest may be influenced by other variables not 












عيٚ صالٍح اىثْل عْذ ّقطح  (FDR) )ّٗضثح اإلٝذاع اىَاىٜ  (KAP) )ذأثٞش خ٘دج األص٘ه : : ىىِ اىفِٞ 
 2011-2016 شا سعح اٍْد ستاّٞح تْذٗج اىْٖاٝح
 
 
شا سعح  BPRٕزا اىثحث ٍذف٘ع تاىَشامو اىعاٍح ىألّشطح اىرشغٞيٞح ىيَصاسف اإلصالٍٞح فٜ  
، ٗعذً " صحٜ" ، ٍِ تِٞ أٍ٘س أخشٙ ، مٞف أُ قذسج اىثْ٘ك عيٚ اىحفاظ عيٚ ىقة اٍْد ستاّٞح تْذٗج
 اىقذسج عيٚ إداسج األص٘ه اىَصشفٞح ىٖا ذأثٞش عيٚ ٍضر٘ٝاخ اىذخو
اىٖذف ٍِ ٕزا اىثحث ٕ٘ اىثٞاّاخ اىَاىٞح . طشٝقح اىثحث اىَضرخذٍح ٕٜ طشق اىثحث اىنَٜ 
ىد٘دج األص٘ه اإلّراخٞح ، ّٗضثح اى٘دائع اىَاىٞح ، ٍٗضر٘ٙ صالٍح اىثْل فٜ أٍأّ ستاّٞح تاّذّٗح تٜ آس تٜ 
 ، ألُ تٞاّاخ اىثحث ٕٜ Archival Researchذقْٞح خَع اىثٞاّاخ اىَضرخذٍح ٕٜ . 2011-2016ىيفرشج 
أداج اىرحيٞو  .شا سعح اٍْد ستاّٞح تْذٗج BPRتٞاّاخ ثاّ٘ٝح ٍِ اىَ٘قع اىشصَٜ ىثْل إّذّٗٞضٞا ٗ 
ٝضرخذً ٕزا اىَْ٘رج ألُ اىَرغٞش اىراتع فٜ ٕزٓ . اىَضرخذٍح ٕٜ ذحيٞو ٍرعذد اىَرغٞشاخ تاصرخذاً اىي٘غاسٝرٞح
تَْٞا اىَرغٞشاخ اىَرشٝح ٕٜ ٍرغٞشاخ . اىذساصح ٕ٘ ٍرغٞش غٞش ٍرشٛ ٝرٌ قٞاصٔ عيٚ ٍقٞاس اصَٜ ٗذشذٞثٜ
 ذقاس تَقاٝٞش اىفاصو ٗاىْضثح
ىٖا ذأثٞش إٝداتٜ عيٚ صالٍح (  (KAPذشٞش ّرائح ٕزٓ اىذساصح إىٚ أُ خ٘دج األص٘ه اىَنرضثح  
ذأثٞش خ٘دج . عيٚ صالٍح اىثْلFDR))٪ ، ٗال ذؤثش ّضثح اإلٝذاع اىَاىٜ 1.58 أٗ 1.58207218اىثْل عْذ 
. ىٔ ذأثٞش عيٚ صالٍح اىثْل فٜ حزب اىعَاه(  (FDRّٗضثح اى٘دائع اىَاىٞح(KAP)األص٘ه اإلّراخٞح 
BPR ٗقذ ٝرأثش اىَ٘قف تَرغٞشاخ 12.1 تيغد 2016-2011 خاله اىفرشج شا سعح اٍْد ستاّٞح تْذٗج ، ٪ 
 . ٪87.9أخشٙ ىٌ ٝرٌ اخرثاسٕا فٜ ٕزٓ اىذساصح ٍثو خ٘اّة سأس اىَاه ٗاإلداسج ٗاألستاذ تْضثح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
